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Samoregulacija je ključni posrednik između urođenih predispozicija, ranih iskustava i 
funkcioniranja u odrasloj dobi (Fonagy i Target, 2002). Samoregulacija zahtijeva svijest o 
društvenim normama i ponašanju koje je prihvatljivo te je kao takva značajna u 
socijalizaciji djece. Djeca se socijaliziraju u odnosima s drugima, vršnjacima i odraslima, 
te se iz tog interakcijskog procesa počinje pojavljivati i razvijati sposobnost samoregulacije 
(Kopp, 1982). Temperament opisuje djetetov ukupni stil ponašanja. Ne ističe se što dijete 
čini, već kako ono to čini (Vasta, Haith i Miller, 1997).  
U ovome je istraživanju ispitana povezanost samoregulacije i dimenzija temperamenta kod 
djece u dobi od pete do sedme godine (N=147). Ispitana je povezanost samoregulacije i 
temperamenta s dobi te povezanost između svih dimenzija temperamenta, razlika u 
samoregulaciji i dimenzijama temperamenta s obzirom na dob.  
Samoregulacija dječjega ponašanja je procijenjena Marshmallow Testom. Dijete može 
birati: uzeti manju trenutnu nagradu (jednu čokoladicu) ili čekati i dobiti uvećanu nagradu 
(dvije čokoladice). Praćeno je vrijeme koliko su djeca čekala, jesu li uopće čekala ili su 
odmah uzela manju nagradu, odustala od čekanja i moguće uvećane nagrade. 
Temperament svakoga djeteta procijenile su odgojiteljice (N=26) EASI upitnikom dječjega 
temperamenta, kojeg su izradili Buss i Plomin (1975). 
U ovome istraživanju nije utvrđena povezanost između dječje samoregulacije i dimenzija 
temperamenta, nema povezanosti između samoregulacije i dobi, niti statistički značajne 
razlike u samoregulaciji djece s obzirom na spol. Rezultati prikazuju statistički značajnu 
povezanost dimenzija impulzivnosti i emocionalnosti s dobi djece te značajnu povezanost 
četiriju dimenzija temperamenta. Nadalje, postoji statistički značajna razlika između 
rezultata djevojčica i dječaka postignutih za pojedine dimenzije temperamenta. 
 






Self-regulation is the key mediator between genetic predispositions, early experiences, and 
adult functioning (Fonagy and Target, 2002). Self-regulation demands awareness of 
socially approved behaviors. Therefore, self-regulation is significant in the socialization of 
children. Children are being socialized by others, peers and adults, and consequently the 
capacity for self-regulation emerges from this interactional process (Kopp, 1982). The 
temperament describes the overall style of child’s behavior. It does not highlight what a 
child does, but in which way he does it (Vasta, Haith, and Miller, 1997).  
This research examines the correlation of self-regulation and temperament dimensions of 
children who are five to seven years old (N=147). The correlation of self-regulation and 
temperament with age was examined, as well as the correlation between all the 
temperament dimensions, and distinction in self-regulation and temperament dimensions 
considering the age. 
Self-regulation of child's behavior was estimated with Marshmallow Test. A child can 
choose: to take the smaller current reward (one chocolate) or to wait and get an increased 
reward (two chocolates). The time has been tracked, as well as how long children had 
waited, did they wait at all or did they take the smaller reward immediately, gave up on 
waiting and possible increased reward. The temperament of each child was evaluated by 
preschool teachers (N=26), who estimated items on the EASI questionnaire of child’s 
temperament, which was made by Buss and Plomin (1975). 
This research did not establish any correlation between the child’s self-regulation and 
temperament dimensions, there is no correlation between self-regulation and age, nor the 
statistic significant difference in child’s self-regulation considering the gender. The results 
show statistically significant correlation between dimensions of impulsivity and 
emotionality with children’s age, as well as the significant correlation of four temperament 
dimensions. Furthermore, there is a statistically significant difference between the results 
of girls and the results of boys that were achieved for certain temperament dimensions. 
 





Dječja samoregulacija ponašanja je vrlo složen proces koji se postupno razvija.  
Prema Mccabe, Cunnington i Brooks-Gunn (2004) pojam samoregulacije koristi se za 
označavanje širokog raspona sposobnosti uključenih u reguliranje emocija i ponašanja. 
Neke od tih sposobnosti su: odgoda zadovoljenja, učinkovita pažnja, usmjerena pažnja, 
kognitivna kontrola, motorička kontrola i dr. 
Boekaerts, Zeidner i Pintrich (2000) samokontrolu opisuju primjerom: učenik pokušava 
provesti svoju namjeru učenja tako da inhibira, tj. potisne, sve misli povezane s privlačnim 
alternativnim ponašanjima, kao što je pričanje s prijateljima ili vožnja biciklom. 
Samoregulacija je karakterizirana drugačijim pristupom; učenik pridaje pažnju svim 
svojim potrebama, emocijama i mislima te pronalazi način da svaka od njih bude 
zadovoljena po redu (prvo će napraviti jednu aktivnost pa onda drugu) ili istovremeno npr. 
učio bi s prijateljima. 
Boekaerts i suradnici (2000) samoregulaciju razdvajaju na tri cikličke faze: predumišljaj, 
izvedba, tj. voljna kontrola, i samorefleksija, od kojih svaka ima svoju podjelu. 
Predumišljaj se dijeli na dvije različite, ali vrlo povezane kategorije, a to su analiza 
zadataka i samomotivacijska uvjerenja. Dva glavna tipa izvedbe, tj. voljne kontrole, su 
samokontrola i samoopažanje. Prema tome je samokontrola dio samoregulacije. 
Naposljetku, samorefleksiju dijele na samovrednovanje i samoreakciju. 
Kako bi se odgodilo trenutno zadovoljenje, samoregulacija se mora moći primijeniti. To je 
sposobnost da se poništi i promijeni reakcija na neposredni impuls ili želju. Mischel, Shoda 
i Peake (1988) proveli su niz eksperimenata odgode zadovoljenja kada su djeca pohađala 
vrtić. Desetljeće kasnije su roditelji iste djece procijenili njihovu osobnost. Utvrđena je 
povezanost između odgode zadovoljenja u predškolskoj dobi i roditeljske procjene u 
kasnijoj dobi, za oba spola. Djeca koja duže čekaju, kasnije imaju više uspjeha u životu. 
Ona su kognitivno, akademski i socijalno sposobnija, prilagodljiva i lakše se nose s 
frustracijom i stresom, no oni koji nisu čekali, izrastaju u zahtjevne adolescente.  
Samoregulacija je potrebna za prilagodljivo funkcioniranje. Sposobnost odgode 
neposrednog zadovoljenja radi postizanja dugoročnih ciljeva predstavlja dimenziju 
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samoregulacije koja je temeljna za ponašanje usmjereno cilju (Lamm i sur., 2018). 
Marshmallow Test procjenjuje ovo područje samoregulacije kod djece predškolske dobi 
(Mischel, 2014). 
 
1.1. Marshmallow Test 
Walter Mischel (2014) u svojoj knjizi „The Marshmallow Test: Mastering self-control“ 
opisuje originalno istraživanje samokontrole u kojemu je korišten Marshmallow Test. 
Istraživač djetetu daje izbor između trenutne nagrade, slatkiša, i veće nagrade, dva slatkiša, 
za koju dijete mora čekati, samo, 20 minuta. Pri određivanju nagrade, bilo je potrebno 
odabrati onu nagradu koja će izazvati iskušenje kod djeteta. 
Izvorni je naziv Marshmallow Testa bio Paradigma predškolskoga samonametnutoga 
odgađanja neposrednoga zadovoljenja zbog odgođene, ali vrjednije nagrade. Kada je 
istraživanje dobilo veliku medijsku pozornost, mediji su postupak jednostavno predstavili 
kao Marshmallow Test, štoviše, marshmallow kolačić nije često korišten kao nagrada, no 
sam se naziv zadržao (Mischel, 2014).  
Ono što dijete radi dok čeka i kako to uspijeva ili ne uspijeva, otkriva puno o njegovoj 
budućnosti. Na primjer, oni koji duže čekaju kao djeca u dobi od četiri ili pet godina, 
kasnije imaju bolje rezultate u školskome uspjehu, bolje ostvaruju svoje ciljeve, lakše se 
nose sa stresom itd. Samokontrola ima presudnu ulogu u uspješnoj potrazi za dugoročnim 
ciljevima (Mischel, 2014). Mischelovo cjeloživotno istraživanje odgode zadovoljenja je 
prepoznalo strategije kojim djeca mogu odgoditi zadovoljenje i iskušenja te tako postići 
samokontrolu.  
Mischel, Ebbesen i  Raskoff Zeiss (1972) su proveli tri eksperimenta kojima su proučavali 
pažnju i kognitivne procese prilikom odgode zadovoljenja. Zaključeno je da djeca duže 
čekaju ako čine nešto što ih ometa tj. odvlače si pažnju s ciljem nerazmišljanja o nagradi. 
Jedan od načina odvlačenja pažnje je razmišljanje o zabavnim stvarima. Suprotan učinak 
ima razmišljanje o samoj nagradi ili tužnim događajima, što smanjuje vrijeme koje dijete 
provede čekajući. Freud (1911; prema Mischel i sur., 1972) navodi da se sposobnost 
odgode zadovoljenja počinje razvijati kada dijete stvori mentalnu reprezentaciju nagrade, 
ali samo kada mu nagrada nije u vidnome polju. U istraživanju Mischela i suradnika 
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(1972) djeca su duže čekala ako nisu vidjela nagradu, ali unatoč tome što nisu vidjela 
nagradu, ako su razmišljala o njoj, nisu uspjela izdržati.  
Mischel i Metzner (1962) su dokazali postojanje trenda da se s dobi djece povećava duljina 
čekanja u zadatku odgode zadovoljenja. Što su djeca starija, češće odabiru čekanje i 
dobivanje dviju nagrada, a ne jedne trenutne. Broj sekundi koliko djeca čekaju, prije nego 
se istraživač vrati ili dijete odustane od čekanja, u postupku provedbe Marshmallow Testa, 
se obično koristi kao procjena samokontrole djeteta (Duckworth, Tsukayama i Kirby, 
2013). 
Mischel, Shoda i Rodriguez (1989) su utvrdili kako mlađa djeca, npr. četverogodišnjaci, 
koriste manje učinkovite strategije za odgađanje zadovoljenja tijekom procesa čekanja 
veće i bolje nagrade. Oni najčešće razmišljaju i usredotočuju se na nagradu, što smanjuje 
mogućnost odolijevanja iskušenju. S povećanjem dobi djeca imaju sve bolje razumijevanje 
i svijest o strategijama koje olakšavaju odupiranje iskušenju, postaju vještiji u odabiru 
učinkovitih strategija. Djeca si počinju odvlačiti pažnju npr. pjevanjem, koriste privatni 
govor i daju si upute kao što su: „Ne smijem pojesti ovu čokoladicu jer onda neću dobiti 
drugu.“. Primjer privatnoga govora iz ovoga istraživanja: „Ova čokoladica mi izgleda baš 
slasno. Ali ona mi je rekla, ako sačekam da ću dobit još jednu! Bolje ću gledat tamo.“. 
Flavell, Green, Flavell i Grossman (1997) navode da djeca nisu svjesna privatnoga govora 
prije pete ili šeste godine. 
Mischel i Ebbesen (1970) su došli do spoznaje da je jedna od najučinkovitijih strategija za 
odgodu zadovoljenja zapravo vrlo jednostavna. Djeca su pretvarala odbojnu situaciju 
čekanja u ugodniju situaciju u kojoj ne čekaju. Zamišljali su da nešto rade, bilo što, samo 
da se ne usmjeravaju na stvarnu situaciju u kojoj čekaju. Bitan korak k ovladavanju 
odgodom zadovoljenja je sposobnost skretanja pažnje s iskušenja na manje frustrirajuće 
poticaje. 
Također, u knjizi „The Marshmallow Test: Mastering self-control“ (Mischel, 2014) se 
postavlja pitanje: Je li samokontrola urođena? Djeca dolaze na svijet sa psihološkim 
razlikama u emocionalnosti, aktivnosti i sposobnosti kontroliranja i reguliranja njihove 
pažnje. Te razlike znatno utječu na ono što djeca osjećaju, misle i na ono što će postati, 
uključujući samokontrolu i odgodu zadovoljenja. Nabrojene razlike možemo promatrati u 




1.2. Poboljšanje samoregulacije 
Mischel (2014) navodi da samoregulacija u djetinjstvu predviđa razne vrste uspjeha u 
kasnijem životu. Na primjer, djeca koja duže čekaju tijekom provođenja Marshmallow 
Testa u predškolskoj dobi, kasnije u školi imaju bolje ocjene. Gledajući još dalje u 
budućnost, oni su bolji u ostvarivanju postavljenih ciljeva, češće su akademski obrazovani, 
imaju manji indeks tjelesne mase, rjeđe koriste droge i tako dalje. To je iznimno povoljno 
za one koji su čekali i uspjeli se oduprijeti iskušenju. No što s onima koji to nisu uspjeli? 
Mogu li i oni razviti sposobnosti koje bi im dale mogućnost postizanja takvih uspjeha? 
Peake (2017) navodi da vježbanje strategija samokontrole koje djeca mogu usvojiti, uz 
poticaj odraslih, iznimno potiče razvojni napredak djece. 
Sezgin i Demiriz (2017) su proveli istraživanje kako bi utvrdili učinak treninga na 
sposobnosti samoregulacije ponašanja djece predškolske dobi. Eksperiment je proveden 
tako da su testirali rezultate dviju skupine djece prije i poslije uvođenja treninga 
samoregulacije jednoj skupini. Eksperimentalna je skupina pohađala izmijenjeni program 
tzv. trening, tri puta tjedno, osam tjedana za redom. Na testiranju poslije treninga, 
eksperimentalna je skupina imala bolje rezultate u samoregulaciji nego kontrolna skupina. 
Program uključuje: samostalan rad, suradnju, razvijanje vještina vođenja i slijeđenja uputa, 
izrade planova, donošenja odluka, znanje kako djelovati u novim situacijama, ispunjavanje 
odgovornosti, čekanje reda te podizanje ruku tijekom aktivnosti. 
Autori Landis, Hart i Graziano (2018) su proveli istraživanje čiji je cilj bio ispitati korist 
CWMT (Cogmed working memory training) treninga za samoregulaciju djece predškolske 
dobi s problemima u ponašanju. Djeca su sudjelovala u osam tjedana dugom ljetnom 
programu. Rezultati upućuju na to da CWMT trening ne pruža koristi dječjem ponašanju. 
Murray, Theakston i Wells (2016) su proveli istraživanje čiji je cilj bio utvrditi  može  li    
metakognitivna terapijska tehnika, tzv. trening pažnje, poboljšati dječju sposobnost odgode 
zadovoljenja. Sudjelovalo je 100 djece u dobi od pet i šest godina. Djeca su bila podijelje-
na u dvije skupine: kontrolnu i eksperimentalnu. Testirana su prije uvođenja treninga paž-
nje za eksperimentalnu skupinu. Proveden je trening pažnje te su opet testirane obje skupi-




Ne postoji jedinstvena definicija temperamenta, ali se većina istraživača slaže da je 
temperament genetski uvjetovan, stabilan i njegove karakteristike se mogu uočiti već u 
djetetovu ranom razvoju (Buss i Plomin, 1984, 1986; Fox, 1989; McDevitt, 1986; Plomin i 
sur., 1993; Riese, 1987; Stifter i Fox, 1990;  prema Vasta i sur., 1997). 
Temperament je sklop bihevioralnih dispozicija koje čine karakterističan način na koji 
osoba reagira, tj. izražava emocije i raspoloženja. Opisuje se kao reaktivan, automatski, 
spontan i nesvjestan, čime se ukazuje da se radi o dijelu ličnosti koji nije pod utjecajem 
slobodne volje. Danas prevladava mišljenje da je temperament u najvećoj mjeri urođen, ali 
ga je moguće mijenjati učenjem (Vasta i sur., 1997; prema Sindik, 2008). 
Novosad i Thoman (1999) su provele istraživanje s ciljem utvrđivanja stabilnosti 
temperamenta tijekom godina. Majke djece sudionika su jednom godišnje, od djetetove 
četvrte do djetetove jedanaeste godine, ispunjavale dva upitnika kojima se procjenjuje 
dječji temperament.  Utvrđena je individualna dosljednost u dimenzijama temperamenta iz 
godine u godinu. Jedino za dimenziju intenziteta, prema modelu Thomasa i Chessove 
(1977; prema Vasta i sur., 1997), nije dobivena statistički značajna povezanost. Novosad i 
Thoman (1999) su zaključile da je temperament pouzdan i stabilan u razdoblju od četvrte 
do jedanaeste godine. 
 
2.1. Model Thomasa i Chessove 
Thomas i Chess (1977; prema Vasta i sur., 1997) su 1950-ih godina razvili najstariju 
podjelu temperamenta. Oni su proveli longitudinalno istraživanje nazvano Njujorškom 
longitudinalnom studijom (NYSL). Tim projektom su proučili dječji temperament i 
njegovo značenje za kasniju psihološku prilagodbu. Nakon provedenoga intervjua s 
roditeljima, izdvojili su devet bihevioralnih dimenzija za procjenu načina na koji djeca 
reagiraju. Dimenzije su: aktivnost, ritmičnost, pristupanje/povlačenje, prilagodljivost, 
intenzitet, limen (prag osjetljivosti), raspoloženje, distraktibilnost, opseg pažnje i 
ustrajnost. Procjenjivanjem brojne djece utvrdili su postojanje tri rana stila ponašanja: 
lagan, težak i suzdržan.   
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Ovaj model je kritiziran zbog velikoga oslanjanja na intervjue s roditeljima kao način za 
prikupljanje podataka. Iako intervju s roditeljima ima mnoge prednosti, kao što su 
preciznost opisa i detalji,  ima i mane poput subjektivnosti i davanja društveno poželjnih 
odgovora, tako se na primjer preuveličavaju djetetove sposobnosti (Vasta i sur., 1997). 
 
2.2. Model Rothbartove 
Rothbartova (Rothbart i Derryberry, 1981) navodi da temperament odražava stabilne, 
biološki utemeljene individualne razlike u području reaktivnosti i samoregulacije. 
Reaktivnost se odnosi na reakcije pojedinca na promjene u okolini, procjenjuje se lakoća i 
intenzitet dječjih reakcija na podražaje (Vasta i sur., 1997). Dimenzija reaktivnosti je slična 
dimenziji emocionalnosti u modelu Bussa i Plomina (1975). Pod samoregulacijom se 
podrazumijevaju procesi koji moduliraju tj. povećavaju ili umanjuju reaktivnost (Rothbart i 
Derryberry, 1981).  
 
2.3. Model Bussa i Plomina 
Model klasifikacije dječjeg temperamenta razvijen je u istraživanjima pod vodstvom 
Roberta Plomina. Ovaj model temperamenta je biološki usmjeren i tvrdi da je temperament 
naslijeđena crta ličnosti koja se pojavljuje vrlo rano (Vasta i sur., 1997). Mjeri 
temperament djece u trima dimenzijama: emocionalnost, aktivnost i socijabilnost tzv. EAS 
model (Buss i Plomin, 1986). Djetetova razina emocionalnosti, aktivnosti i socijabilnosti 
može biti određena genetski, ali djetetov ukupni socijalni razvoj će ovisiti o tome u kakvoj 
su interakciji ove osobine s osobinama njegove socijalne i fizičke okoline (Vasta i sur., 
1997). 
Postoji više inačica navedenoga EAS upitnika. Originalna inačica je bila EASI koji se 
koristi za mjerenje dječjeg temperamenta. Međutim, predložili su prilagođavanje upitnika 
kako bi mjerio temperament odraslih, ta se verzija zove EASI II. Osim toga, kasnije su 
proširili upitnik, imao je 54 tvrdnje, te se zvao EASI III (Buss i Plomin, 1975; prema 
Ohashi i Kitamura, 2017). 
Deset godina nakon dizajniranja EASI upitnika Plomin i Dunn (1986) su s popisa 
dimenzija temperamenta odbacili impulzivnost. Kada je EASI nastao, nije bila 
ustanovljena nasljednost impulzivnosti,  postojali su i pozitivni i negativni dokazi. Ništa se 
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nije promijenilo od tada, ali u nastojanju da budu u potpunosti znanstveno potvrđeni, 
maknuli su impulzivnost s popisa dimenzija temperamenta i novi akronim glasi EAS. 
Impulzivnost je sklonost djelovanja bez razmišljanja i planiranja. Impulzivno ponašanje je 
obično naglo, često neprimjereno i rizično. Ljudi koji su jako impulzivni skloni su 
ponašanjima visokoga rizika zbog slabe samokontrole (Krueger, Caspi, Moffitt, White i 
Stouthamer-Loeber, 1996). 
Dimenzija emocionalnosti se odnosi na vrijeme za koje dijete postaje uzbuđeno i počinje 
negativno reagirati na podražaje iz okoline. Emocionalnost se prepoznaje kroz reakcije 
negodovanja poput plakanja, straha ili srdžbe. Dijete procijenjeno visoko na ovoj dimenziji 
se vrlo brzo i lako rasplače (Vasta i sur., 1997). 
Dimenzija aktivnosti se javlja u obliku djetetova tempa i korištenja energije. Procjenjuje se 
koliko je dijete u pokretu. Djeca visoko procijenjena na ovoj dimenziji se uklapaju u opis 
živahnog djeteta, koje je stalno u pokretu i voli istraživati (Vasta i sur., 1997). 
Dimenzija socijabilnosti se odnosi na djetetovu preferenciju da bude s ljudima, da se druži, 
potiče i održava interakciju s drugima. Djeca koja su visoko procijenjena na ovoj dimenziji 
ne vole biti sama, često potiču kontakt i interakciju s drugima. Socijabilnost je mjera toga 
koliko dijete urođeno preferira podražaje iz socijalne okoline. Najbolje se može procijeniti 
promatrajući djetetove reakcije na nepoznate osobe (Vasta i sur., 1997). 
Dječji temperament se može procijeniti pomoću EASI upitnika dječjeg temperamenta 
kojeg ispunjava roditelj, odgojitelj ili osoba bliska djetetu (Lyon i Plomin, 1981). EASI 
upitnik dječjeg temperamenta uključuje 20 čestica od kojih po četiri mjere jednu 
dimenziju: emocionalnost, aktivnost, socijabilnost i impulzivnost (Buss i Plomin, 1975).  
Djetetove dimenzije temperamenta su naslijeđene, ali mjeru u kojoj će doći do izražaja 
određuju podražaji iz socijalne i fizičke okoline djeteta (Vasta i sur., 1997). Razina dječje 
samoregulacije je određena urođenim karakteristikama i ranim iskustvima (Fonagy i 
Target, 2002). Vidimo da temelji temperamenta i samoregulacije uključuju genetske 
čimbenike i podražaje iz okoline. Stoga je u ovome istraživanju ispitana moguća 
povezanost samoregulacije i dimenzija temperamenta. Provjerena je povezanost 
samoregulacije i temperamenta s dobi, povezanost između svih četiriju dimenzija 




1. Utvrditi postoji li povezanost između samoregulacije i dimenzija temperamenta. 
2. Utvrditi postoji li povezanost između samoregulacije i dobi djeteta. 
3. Utvrditi postoje li razlike u samoregulaciji s obzirom na spol djece. 
4. Utvrditi postoji li povezanost između dimenzija temperamenta i dobi djeteta. 
5. Utvrditi postoji li povezanost između četiriju dimenzija temperamenta. 







Istraživanje je provedeno u 5 vrtića i 13 vrtićkih skupina na području Osječko-baranjske 
županije. U istraživanju su sudjelovala djeca (N=147, 70 djevojčica i 77 dječaka) u dobi od 
pet do sedam godina i njihove odgojiteljice (N=26).  
 
4.2. Instrumentarij i način ocjenjivanja 
4.2.1. Marshmallow Test 
Za procjenu samoregulacije dječjega ponašanja korišten je Marshmallow Test. Postupak 
provođenja Marshmallow Testa je prilagođen s obzirom na original koji je Mischel (2014) 
koristio u svojemu radu. U originalnome postupku istraživač dovodi dijete u prostoriju u 
kojoj se nalaze stol, stolica, zvono i poslužavnik na kojemu se nalaze tri slatkiša, jedan u 
jednome kutu i dva u drugome, udaljenijem kutu. Dijete je prethodno odabralo slatkiš koji 
želi dobiti kao nagradu. Istraživač prvo kaže djetetu da će nakon što objasni upute, morati 
izaći iz prostorije. Nakon toga istraživač daje djetetu uputu. Ako sačeka da se istraživač 
vrati, dobit će dva slatkiša. No, ako ne želi čekati, može pozvoniti i istraživač će odmah 
doći. Ali, ako pozvoni, počne jesti slatkiš ili ustane sa stolice, dobit će samo jedan slatkiš. 
U ovome istraživanju su sva djeca imala ponuđen jednak slatkiš (čokoladicu). Djetetu je na 
početku rečeno da će biti samo u prostoriji nakon što mu se objasne upute. Upute su 
glasile: „Ja ovdje imam dvije čokoladice. Jednu ću ostaviti tebi ovdje na stolu, a drugu ću 
ponijeti sa sobom. Ako sačekaš da se ja vratim, dobit ćeš obje čokoladice. Ako želiš, 
smiješ pojesti ovu čokoladicu koju ti ostavim, ali ćeš tada dobiti samo tu jednu čokoladicu. 
Ako ne želiš čekati, samo izađi van, u tome slučaju ćeš isto dobiti samo jednu čokoladicu.“ 
Nakon izrečenih uputa provjereno je jesu li djeca razumjela uputu i tada istraživač napušta 
prostoriju. Postupak je bio sniman, a snimke su naknadno pregledavane s ciljem 
prikupljanja potrebnih podataka. Ako bi djeca izdržala svih 10 minuta, istraživač bi ušao u 
prostoriju i nagradio dijete s još jednom čokoladicom.  
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4.2.2. EASI upitnik dječjega temperamenta 
Buss i Plomin (1975) su izradili EASI upitnik dječjeg temperamenta koji se sastoji iz 20 
tvrdnji. Od kojih se po pet odnosi na svaku od četiriju dimenzija temperamenta: 
emocionalnost, aktivnost, socijabilnost i impulzivnost. Upitnik ispunjava osoba koje dobro 
poznaje dijete. Procjenjuje se koliko se često neko ponašanje pojavljuje kod određenoga 
djeteta na skali od 1 do 5 sa značenjima: 1 = nikada, vrlo rijetko, 2 = rijeko, 3 = ponekad,  
4 = često, 5 = vrlo često, uvijek. EASI upitnik dječjega temperamenta su ispunile 
odgojiteljice u čijim su vrtićkim skupinama djeca ispitanici. Korištena je prevedena verzija 
EASI upitnika dječjega temperamenta iz istraživanja Sindika i Basta-Frljića (2008). 
U istraživanju Sindika i Basta-Frljića (2008) je koeficijent pouzdanosti (Chronbach's 
Alpha) za cijeli upitnik bio .71, za dimenziju emocionalnosti .71, za aktivnost .73, za 
socijabilnost .68 i za impulzivnost .62. U ovome istraživanju koeficijent pouzdanosti 
(Chronbach's Alpha) za cijeli upitnik iznosi .75. Nadalje, koeficijent pouzdanosti 
(Chronbach's Alpha) za emocionalnost iznosi .80, za aktivnost .76, za socijabilnost .65  i za 
impulzivnost .73.  
 
4.3. Postupak 
Na početku istraživanja su zatražena dopuštenja ravnatelja vrtića za provođenje 
istraživanja te su podijeljene suglasnosti roditeljima. U istraživanju su sudjelovala samo 
djeca roditelja koji su potpisali suglasnosti. Roditeljima i djeci je rečeno da u svakom 
trenutku mogu odustati od sudjelovanja u istraživanju.  
Individualno ispitivanje djece postupkom Marshmallow Testa je provedeno u svrhu 
prikupljanja podataka o dječjoj samoregulaciji za pisanje ovoga završnoga rada i još 
jednog diplomskog rada. Podaci su prikupljeni suradnjom autora obaju radova. 
Djeca su ispitivana individualno te je  Marshmallow Test proveden prema postupku koji je 
prethodno opisan (u podnaslovu 4.2.1. Marshmallow Test). Ispitivanje je u prosjeku trajalo 
10 minuta. 
Podaci prikupljani EASI upitnikom su namijenjeni samo izradi ovoga završnoga rada. 
EASI upitnik su ispunile odgojiteljice iz skupina koje djeca ispitanici pohađaju.   
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5. REZULTATI ISTRAŽIVANJA I RASPRAVA 
 
5.1. Samoregulacija i dimenzije temperamenta 
Rothbart i Derryberry (1981) tvrde da na temperament utječu geni, okolina i iskustva, a 
definirali su ga kao individualne razlike u reaktivnosti i samoregulaciji. Prema Rothbart i 
Bates (1998) sposobnost nadziranja i inhibiranja neprimjerenih impulsa (kontrola 
impulzivnosti) ovisi o razvoju pažnje. Odgoda zadovoljenja tj. inhibiranje impulsa s ciljem 
dobivanja vrjednije nagrade, zahtijeva istovremenu mentalnu reprezentaciju dvaju objekata 
(trenutne, manje nagrade i kasnije, vrjednije nagrade), emocionalno-motivacijske 
posljedice svakog izbora i strategije koje se mogu koristiti za usmjeravanje pažnje i 
djelovanja. Samoregulacija u takvim situacijama, kod djece mlađe od 5 godina, većinom 
nije moguća jer se  obje  mentalne reprezentacije ne mogu istodobno održati u aktivnom 
stanju. 
U ovome su istraživanju dobiveni rezultati prikazani u Tablici 1., nema statistički značajne 
povezanosti samoregulacije s  mjerenim dimenzijama temperamenta.  
Tablica 1. Koeficijenti korelacije između samoregulacije i dimenzija temperamenta 
 Samoregulacija i dimenzije temperamenta 
 emocionalnost aktivnost socijabilnost impulzivnost samoregulacija 
emocionalnost  ,171* -,491** ,517** -,043 
aktivnost   ,165* ,428** -,024 
socijabilnost    -,366** ,043 
impulzivnost     -,104 
samoregulacija      
*p<.05 
**p<.01 
Neki autori (Eisenberg i Fabes, 1992; Metcalfe i Mischel, 1999; prema Kopp, 2001) tvrde 
da je samoregulacija u predškolskoj dobi povezana sa spolom i karakteristikama 
temperamenta. Mnoge djevojčice nauče kontrolirati svoje ponašanja prije dječaka.  
U drugome je istraživanju uz ispitivanje učinka kvalitete prostora, obiteljskog rizika, 
ispitan i učinak temperamenta na dječju samoregulaciju ponašanja i emocionalnu 
regulaciju s obzirom na dob i spol. Utvrđena je povezanost temperamenta sa 
samoregulacijom (Cadima i sur., 2016).  
Dokaze o povezanosti samoregulacije i temperamenta donose istraživanja koja istražuju 
kako se karakteristike temperamenta u ranom djetinjstvu odražavaju kasnije u obliku 
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sposobnosti samoregulacije u raznim poljima razvoja (McCabe i sur., 2004). Teški 
temperament u drugoj godini života predviđa probleme u ponašanju u četvrtoj godini 
(Pettit & Bates, 1989; prema McCabe i sur., 2004). Prema Mischelu (2014) razlike u 
temperamentu kod djece značajno utječu na ono što djeca osjećaju, misle i čine. To 
podrazumijeva i koliko lako ovladavaju samokontrolom i odgodom zadovoljenja iz kojih 
se može predvidjeti mnogo toga o njihovom kasnijem životu, npr. školski uspjeh. 
Budući da samoregulacija podrazumijeva sposobnosti kao što su odgoda zadovoljenja, 
motorička kontrola, učinkovita pažnja, usmjerena pažnja i tako dalje, a impulzivnost je 
potpuna suprotnost navedenim sposobnostima, postoji mogućnost da su samoregulacija i 
impulzivnost povezane te da postoji negativna povezanost između njih. Rezultati 
istraživanja Chena i Chnga (2016) govore u prilog navedenome, negativnoj povezanosti 
impulzivnosti i samoregulacije. Neka djeca imaju ekstreme dimenzija temperamenta. 
Rothbart i Jones (1998) navode da neka djeca pristupaju novim situacijama suviše brzo i 
impulzivno te imaju slabiju sposobnost  kontroliranja pažnje. 
 
5.2. Samoregulacija s obzirom na spol 
U ovome istraživanju nije dobivena statistički značajna razlika u samoregulaciji djece s 
obzirom na spol (p = .99). 
Matthews, Ponitz i Morrison (2009) su u istraživanju dobili spolne razlike u 
samoregulaciji. Samoregulaciju su mjerili na početku i kraju vrtićke godine. Rezultati su 
pokazali da su dječaci tek na kraju godine razvili samoregulaciju do razine na kojoj su 
djevojčice bile na početku godine.  
Spol je često potvrđen kao čimbenik u sposobnosti samoregulacije (McCabe i sur., 2004). 
Djevojčice su bolje u samoregulaciji prilikom paradigme nepomičnoga lica. Dječaci su 
imali više poteškoća u reguliranju afekata tijekom postupka (Weinberg, Tronick, Cohn i 
Olson, 1999). Također su djevojčice uspješnije u rješavaju zadataka „A, ne B pogreška“ 
(Diamond, 1985; prema McCabe i sur., 2004). Razlike u spolu su uočljive i u korištenju 
strategija samoregulacije. Dječaci češće koriste odvlačenje pažnje, dok djevojčice češće 
traže utjehu od majki (Raver, 1996). Raver (1996) objašnjava da unatoč tome što 
djevojčice manje koriste strategiju odvlačenja pažnje s predmetima u prostoriji, ne 
pokazuju značajno više uznemirenosti tijekom testiranja odgode zadovoljenja. 
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Zahn-Waxler, Schmitz, Fulker, Robinson i Emde (1996) su dobili rezultate da su 
djevojčice bolje u samoregulaciji od dječaka. Djevojčice se bolje nose s frustracijama, 
lakše usmjeravaju pažnju i manje su impulzivne od dječaka koji su aktivniji. 
 
5.3. Samoregulacija i dob djece 
Rano djetinjstvo predstavlja vrijeme brzog razvoja sposobnosti samoregulacije, posebno u 
području odgode zadovoljenja, inhibicije i motoričke kontrole. Razvoj tih sposobnosti vrlo 
vjerojatno odražava razvoj mozga, kao i učinkovitiju uporabu strategija za olakšavanje 
samoregulacije ponašanja i emocija (McCabe i sur., 2004). No, u ovome su istraživanju 
dobiveni rezultati iz kojih se vidi da ne postoji statistički značajna povezanost između 
samoregulacije i dobi djece (p = .18). Mischel i Metzner (1962) navode da starija djeca 
češće i duže čekaju za vrijeme provođenja Marshmallow Testa od mlađe djece. 
Kopp (1982) je razvoj samoregulacije podijelila na pet faza: neurofiziološku modulaciju, 
senzomotoričku modulaciju, kontrolu, samokontrolu i samoregulaciju. Te se faze 
pojavljuju jedna za drugom, redoslijedom kako su nabrojane. Važno je naglasiti da se s 
povećanjem dobi dolazi do pomaka s vanjskih izvora kontrole na unutarnje, dječje faktore. 
 
5.4. Rezultati EASI upitnika dječjega temperamenta 
Buss i Plomin (1975) su prepoznali dimenzije temperamenta: emocionalnost, aktivnost, 
socijabilnost i impulzivnost (EASI) kao bitne temelje ljudske individualnosti, u smislu da 
se pojavljuju u ranoj fazi razvoja, pokazale su određenu stabilnost i nasljedne su crte 
ličnosti. 
U Tablici 2. je prikazana deskriptivna statistika EASI upitnika dječjega temperamenta. 
Tablica 2. Deskriptivna statistika EASI upitnika dječjeg temperamenta 
 emocionalnost aktivnost socijabilnost impulzivnost 
minimum 1.00 1.40 2.60 1.00 
maksimum 4.40 5.00 5.00 4.60 
aritmetička sredina 2.32 2.97 4.02 2.58 
SD .86 .88 .63 .81 
U Tablici 2. se vidi da je najviši rezultat postignut za dimenzije aktivnosti i socijabilnosti te 
iznosi 5.00. Najniži rezultat je postignut za dimenzije emocionalnosti i impulzivnosti te 
iznosi 1.00. Za socijabilnost je najviši prosjek koji iznosi 4.02, a standardna devijacija je 
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najniža. Znači da se dobiveni rezultati za dimenziju socijabilnosti najmanje međusobno 
razlikuju u odnosu na druge dimenzije temperamenta.  
Kolmogorov-Smirnovim testom je provjerena normalnost distribucije rezultata svih četiriju 
dimenzija EASI upitnika dječjega temperamenta. Dimenzije temperamenta u ovome 
uzorku nemaju normalnu distribuciju te su podaci analizirani neparametrijskim statističkim 
postupcima. 
 
5.4.1. Razlike u dimenzijama temperamenta s obzirom na dob djece 
U Tablici 3. su prikazane povezanosti između dimenzija temperamenta i dobi djece. 
Navedene su i povezanosti rezultata na svim dimenzijama EASI upitnika dječjeg 
temperamenta. 
Tablica 3. Koeficijenti korelacije između dimenzija temperamenta i dobi 
 Dob i dimenzije temperamenta 
 emocionalnost aktivnost socijabilnost impulzivnost dob 
emocionalnost  ,171* -,491** ,517** -,254** 
aktivnost   ,165* ,428** -,117 
socijabilnost    -,366** ,162 
impulzivnost     -,176* 
dob      
*p<.05 
**p<.01 
Dob je statistički značajno negativno povezana s dimenzijom emocionalnosti. Što su djeca 
starija, imaju niže rezultate na dimenziji emocionalnosti, tj. postoji mogućnost da imaju 
bolje razvijenu emocionalnu samoregulaciju. Fox i Calkins (2003) navode da se 
emocionalna samoregulacija sastoji od sljedećih kognitivnih sposobnosti: usmjeravanje i 
premještanje pažnje, sposobnost inhibiranja misli i aktivno poduzimanje koraka za 
smanjenje stresa. Mogućnost upravljanja emocionalnom samoregulacijom je uvjetovana 
temperamentom. 
Također je u Tablici 3. prikazana statistički značajna negativna povezanost između dobi 
djece i dimenzije impulzivnosti. Starija djeca imaju manje vrijednosti na dimenziji 
impulzivnosti, dok mlađa djeca imaju više vrijednosti na dimenziji impulzivnosti. Kopp 
(1982) navodi podjelu samoregulacije koja prikazuje postupni razvoj samoregulacijskih 
sposobnosti. To je jedan od mogućih razloga ove povezanosti. S povećanjem dobi djeca 
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imaju sve razvijenije samoregulacijske sposobnosti koje im omogućuju sve uspješniju  
kontrolu vlastitoga ponašanja. Tako djeca mogu sve lakše inhibirati impulzivna ponašanja. 
Caspi, Henry, McGee, Moffitt i Silva (1995) u istraživanju navode prisutnost nedostatka 
kontrole, razdražljivost i distrakciju. U dobi od tri i pet godina pojavljuje se veliki činitelj 
među dječacima i djevojčicama koji kombinira elemente emocionalne labilnosti, nemira, 
kratkog raspona pažnje i negativnosti. Taj činitelj su označili kao nedostatak kontrole jer je 
moguće da odražava nemogućnost moduliranja impulzivnoga ponašanja, nepristranost u 
rješavanju problema, kao i osjetljivost na izazove koji se izražavaju u nepromišljenim 
negativnim reakcijama. Ovaj činitelj podsjeća na teški temperament u modelu Thomasa i 
Chessove (1977, prema Vasta i sur., 1997). U kasnijoj se dobi nedostatak kontrole razlaže 
na dva različita činitelja. Prvi činitelj uključuje ekstremnu nestabilnost emocionalnih 
reakcija, nemir, impulzivno i nekontrolirano ponašanje te namjerno, grubo ponašanje. Ovaj 
činitelj su označili kao razdražljivost, jer se čini da odražava iritabilnost i pobuđenost 
djetetovog ponašanja i fizioloških sustava (Rothbart i Derryberry, 1981). Drugi činitelj 
uključuje povlačenje iz teških zadataka, nemogućnost funkcioniranja bez odobrenja ili 
podrške, privlačenje pozornosti i nedostatak upornosti. Ovaj su činitelj označili kao 
distrakciju, jer se čini da odražava nemogućnost djeteta da usredotoči neprekidnu pažnju 
na zadatak (Caspi i sur., 1995). 
Sljedeće što je analizirano jesu međusobne povezanosti dimenzija temperamenta. Između 
svih dimenzija temperamenta postoji statistički značajna povezanost.   
Dimenzija emocionalnosti je statistički značajno pozitivno povezana s dimenzijama 
aktivnosti i impulzivnosti, a negativno s dimenzijom socijabilnosti. Djeca koja imaju 
visoke rezultate na dimenziji emocionalnosti, imaju visoke rezultate na dimenzijama 
aktivnosti i impulzivnosti, a niske rezultate na dimenziji socijabilnosti. Visoko 
emocionalna djeca su izuzetno osjetljiva na podražaje iz okoline, no postoji mogućnost da 
ona vole biti u pokretu te da su brzopleta, dok je moguće da daju prednost podražajima 
koje im pružaju predmeti, a ne socijalna okolina. Dimenzija aktivnosti je jedina dimenzija 
temperamenta koja je statistički značajno pozitivno povezana sa svim ostalim dimenzijama 
temperamenta. To znači da su djeca koja su visoko procijenjena na dimenziji aktivnosti, 
visoko procijenjena i na dimenzijama socijabilnosti, emocionalnosti i impulzivnosti. Još 
jedan od razloga zašto su Buss i Plomin (1984; prema Gibbs, Reeves i Cunningham, 1987) 
odbacili dimenziju impulzivnosti je taj što se ona preklapa s dimenzijom aktivnosti i to se 
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vidi iz podataka Gibbsa i suradnika (1987) gdje su dobili povezanost .62 između dimenzija 
impulzivnosti i aktivnosti. Bitno je spomenuti i statistički značajnu negativnu povezanost 
dimenzije impulzivnosti s dimenzijom socijabilnosti. Djeca koja su visoko procijenjena na 
dimenziji impulzivnosti su nisko procijenjena na dimenziji socijabilnosti. Moguće je 
pretpostaviti da impulzivnost koči kvalitetnu interakciju s vršnjacima i odraslima. 
 
5.4.2. Razlike u dimenzijama temperamenta s obzirom na spol djece 
U Tablici 4. su prikazane sume rangova i p vrijednosti dobivene Mann-Whitney testom. 
Testirane su razlike u svim četirima dimenzijama temperamenta s obzirom na spol djece. 
Tablica 4. Rezultati testiranja razlika u distribuciji subskala EASI upitnika dječjega 







emocionalnost 4651.50 6226.50 2166,500 .040 
aktivnost 3859.50 7018.50 1374,500 .000 
socijabilnost 5903.50 4974.50 1971,500 .005 
impulzivnost 4421.00 6457.00 1936,000 .003 
Dobivene su statistički značajne razlike između spola djece i dimenzija temperamenta. 
U Tablici 4. vidimo da za dimenzije emocionalnosti, aktivnosti i impulzivnosti dječaci 
imaju statistički značajno više rezultate, nego djevojčice. U Tablici 3. smo vidjeli da je 
dimenzija emocionalnosti statistički značajno pozitivno povezana s dimenzijama aktivnosti 
i impulzivnosti, a negativno povezana s dimenzijom socijabilnosti. To se uočava u Tablici 
4. kao veća suma rangova za dječake na dimenzijama emocionalnosti, aktivnosti i 
impulzivnosti i manja suma rangova za dječake na dimenziji socijabilnosti, na kojoj 
djevojčice imaju statistički značajno više rezultate od dječaka. Dolazimo do pretpostavke 
da su djevojčice socijalno kompetentnije nego dječaci. To je i potvrđeno istraživanjem u 
kojem su djevojčice ocijenjene višom ocjenom od dječaka u procjeni društveno 
kompetentnog reagiranja (Fabes i sur., 1999).  
Buss i Plomin (1975) su utvrdili da nema razlika u dimenziji aktivnosti prije četvrte 
godine, a nakon četvrte godine rezultati upućuju da su dječaci aktivniji od djevojčica. 
Novosad i Thoman (1999) su istraživanjem dobile rezultate da nema razlike u dimenzijama 
temperamenta s obzirom na spol djece. Sindik i Basta-Frljić (2008) su dobili rezultate da je 
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aktivnost kod djevojčica i dječaka visoko značajno povezana s impulzivnošću, ali je 
aktivnost samo kod djevojčica značajno povezana sa socijabilnošću.  
Olino, Durbin, Klein, Hayden i Dyson (2013) su u istraživanju ispitali razlike u 
dimenzijama temperamenta s obzirom na spol. Procijenjene su laboratorijskim 
promatranjima, izvješćima koja su ispunjavale majke i izvješćima koja su ispunjavali 
očevi. U sve su tri metode djevojčice pokazale veću socijabilnost i strah te nižu razinu 
aktivnosti od dječaka. 
Gagne, Miller i Goldsmith (2013) su procjenjivali razlike u temperamentu trogodišnjaka s 
obzirom na spol. Koristili su laboratorijska promatranja, izvješća koja su ispunjavale majke 
i izvješća koja su ispunjavali očevi. Dobili su rezultate da dječaci imaju veću razinu 
aktivnosti, nižu razinu sramežljivosti i inhibitorne kontrole u odnosu na djevojčice u svim 
metodama ocjenjivanja. 
 
5.5. Ograničenja istraživanja 
Jedan dio ograničenja ovoga istraživanja odnosi se na suradnju s roditeljima i 
odgojiteljima. Bilo je potrebno roditeljevo dopuštenje tj. suglasnost da bi dijete sudjelovalo 
u istraživanju. Neki roditelji su odmah odustali te je broj potencijalnih ispitanika bio 
smanjen. Neka djeca, unatoč potpisanoj suglasnosti, nisu bila ispitana jer iz nekoga razloga 
nisu pohađala vrtić u razdoblju provođenja istraživanja. Također je bila potrebna dobra 
volja odgojitelja da ispuni EASI upitnik dječjega temperamenta za svako dijete iz skupine 
koje je sudjelovalo u istraživanju. 
Mogući razlozi zašto nije dobivena statistički značajna povezanost samoregulacije s 
dimenzijama temperamenta, spolom i dobi su sljedeći. Većina je djece, u uzorku ovoga 
istraživanja, zapravo čekala punih 10 minuta. U istraživanju Mischela i Ebbesen (1970) 
oko 30 % predškolaca je uspjelo izdržati cijelih 15 minuta, s nekim varijacijama ovisno o 
uvjetima u kojima se istraživanje odvijalo. Razlika u broju djevojčica i dječaka koji su 
izdržali ili nisu izdržali je jako mala, tj. rezultati za dječake i djevojčice su podjednaki. Ovo 
je istraživanje provedeno u vrtićima, stoga je bilo nemoguće spriječiti da djeca u 
skupinama razgovaraju o tome što radimo u  postupku istraživanja.  Doebel i Munakata 
(2018) su provele dva eksperimenta čiji je cilj bio utvrditi je li samokontrola djeteta pod 
utjecajem normi i interakcija unutar skupine. Djecu su podijelile u tri skupine. Dvjema 
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skupinama su manipulirale; dale su im informacije: a) da su djeca iz njihove skupine u 
Marshmallow Testu uspjela izdržati i dobiti veću nagradu, a druga skupina nije izdržala, b) 
da djeca iz njihove skupine nisu izdržala te su  uzela manju nagradu, a djeca su iz druge 
skupine izdržala. Treću skupinu su činila djeca kojoj istraživačice nisu dale nikakve 
informacije, a bila su raspoređena u prve dvije skupine. Nakon fizičke podjele djece u dvije 
skupine, djeca su pojedinačno pristupala Marshmallow Testu. Djeca koja su vjerovala da 
su ostali iz njihove skupine izdržali, a djeca iz druge skupine nisu, su češće čekala i isto 
zaslužila veću nagradu. Djeca koja su vjerovala da djeca iz njihove skupine nisu uspjela 
izdržati, a djeca iz druge skupine jesu, niti sama nisu uspjeli izdržati. Ponašanje skupine je 
utjecalo na sve pojedince da duže čekaju, što je uočeno usporedbom minuta čekanja s 
djecom koja su bila u skupini, ali nisu dobila nikakve informacije o (ne)uspjehu druge 
djece iz njihove i druge skupine. Moguće je pretpostaviti da je u ovome istraživanju djeci 
koja nisu bila među prvima na redu za Marshmallow Test, ponašanje skupine utjecalo na 
njihovo ponašanje pa su i oni duže čekali. Djeca su znala što ih očekuje, što žele postići i 
kako se trebaju ponašati da to uspiju. Npr. znaju da je Ivan dobio dvije čokoladice jer je 
čekao, a Ivo je dobio jednu jer nije čekao. Moguće je da su im tada želja i motivacija da 
dobiju dvije čokoladice kao Ivan bile veće. Djeca su se, u skupini, hvalila koliko su 
čokoladica dobila. Doebel i Munakata (2018) navode da djeca više cijene nagradu koju 
dobiju ako je njihova grupa isto čekala, a druga grupa nije uspjela izdržati. Trebamo 
istaknuti da su čokoladice koje su prijatelji dobili bile čvrsti dokaz da djeca mogu vjerovati 
da su upute, koje su im rečene na početku istraživanja, istinite te da će sigurno dobiti još 
jednu čokoladicu ako čekaju da se vratim. Ako se osoba koja treba donijeti nagradu, čini 
nepouzdanom, djeca joj neće vjerovati te će kraće vrijeme provesti čekajući nagradu (Kidd, 
Palmeri i Aslin, 2013; prema Doebel i Munakata, 2018). Samoregulacijsko ponašanje u 
djetinjstvu i povezani razvojni ishodi se mogu oblikovati grupnim normama i 






6. ZAKLJUČAK  
Istraživanjem je ispitana povezanost samoregulacije i temperamenta kod djece od pet do 
sedam godina. U ovome istraživanju nije dobivena statistički značajna povezanost 
samoregulacije s dimenzijama temperamenta, dobi, niti razlika u samoregulaciji s obzirom 
na spol djece. Dobivena je statistički značajna povezanost dobi s dvjema dimenzijama 
temperamenta. Dob je negativno povezana s emocionalnosti i impulzivnosti. Povezanost 
rezultata na svim dimenzijama EASI upitnika dječjega temperamenta su statistički 
značajne. Dimenzija aktivnosti je pozitivno povezana sa svim trima dimenzijama 
temperamenta. Impulzivnost je pozitivno povezana s emocionalnosti i već spomenutom 
aktivnosti, a negativno sa socijabilnosti. Dimenzija socijabilnosti je negativno povezana s 
emocionalnosti. 
Prema rezultatima obrade EASI upitnika dječjega temperamenta u ovome istraživanju su 
dobiveni rezultati da su dječaci emocionalniji, aktivniji i impulzivniji, dok su djevojčice 
socijabilnije. Nadalje, Kopp (1982) dijeli  razvoj sposobnosti samoregulacije na pet faza 
koje se protežu kroz prvih šest godina života, a spol je potvrđen kao jedan od čimbenika u 
sposobnosti samoregulacije (McCabe i sur., 2004). Ranijim istraživanjem (Zahn-Waxler i 
sur., 1996) su dobiveni rezultati da su djevojčice bolje u samoregulaciji od dječaka te da se 
djevojčice bolje nose s frustracijama, lakše usmjeravaju pažnju i manje su impulzivne od 
dječaka koji su i aktivniji. Stoga, navedenu statistički značajnu razliku između dimenzija 
temperamenta kod dječaka i djevojčica možemo interpretirati kao moguću povezanost 
samoregulacije i temperamenta. No, potrebno je provoditi daljnja istraživanja 
samoregulacije i temperamenta kako bi se ta povezanost potvrdila.  
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